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SAŽETAK 
 
Sigurnost cestovnog prometa ogleda se u statistiĉkim podacima koji pokazuju kakvo je 
stanje na prometnicama, ukazuje na pogreške koje se dogaĊaju te prema tim podacima izvlaĉe 
se korisne informacije koje pomaţu inţenjerima da procjene stanje dijela cestovne prometnice 
na kojoj se ĉesto dogaĊaju nesreće te kako te dijelove poboljšati. Kako tehnologija napreduje 
tako je sigurnost u cestovnom prometu sve bolja, te su nesreće sve rjeĊe, ali još uvijek jedan 
od najvećih krivaca prometnih nesreća i oduzimanja ljudskih ţivota je konzumiranje alkohola, 
odnosno voţnja u alkoholiziranom stanju. Stroţim zakonima odnosno povećanjem novĉanih 
kazni za voţnju u takvom stanju i taj dio se moţe unaprijediti. 
 
Ključne riječi: sigurnost, tehnologija, statistiĉki podaci, zakoni, nesreće 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Road safety is reflected in statistics that show the state of the roads, indicates errors 
that occur and according to these data are extracted useful information that helps engineers to 
assess the state of roads where traffic accidents occur and how to improve them. As 
technology progresses so road safety gets better and accidents are less frequent, but still one 
of the main culprits for the accident and taking of human life is alcohol, or driving drunk. 
Stricter laws and higher fines for driving drunk, that part can be improved. 
Key words: safety, technology, statistics, laws, acciden
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1. UVOD 
 
Sigurnost cestovnog prometa na porduĉju Liĉko – senjske ţupanije moţe se predoĉiti 
raznim statistiĉkim podacima koji se nalaze na sluţbenim stranicama MUP-a te Drţavnog 
zavoda za statistiku. Ti podaci pokazuju prometne nesreće, broj vozila, broj poginulih itd. 
Veliki broj prometnih nesreća izmeĊu ostalog, rezultat je ne poštivanja 
prometnih pravila i propisa, kao i niskog stupnja prometne kulture većeg broja uĉesnika 
u prometu. Ne propisna brzina i brzina ne prilagoĊena uvjetima na prometnicama su jedan od 
najĉešćih uzroĉnika izazivanja prometnih nesreća, slijede nesreće koje su rezultat radnji 
vozilom u prometu, zatim prometne nesreće nastale pod utjecajem alkohola i drugih opojnih 
sredstava, te ostali uzroci koji podrazumijevaju ne poštivanje prometne signalizacije, ne 
povoljne uslove na prometnicama itd. MeĊu pogreškama vozaĉa u gradskim uslovima 
prometa treba izdvojiti ivoţnju na nedovoljnoj udaljenosti– razmaku izmeĊu vozila. 
1.1. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA 
Predmet istraživanja sigurnosti cestovnog prometa na podruĉju jedne ţupanije svodi 
se na to da se prikupe podaci te iz tih podataka izvuĉe zakljuĉak na temelju kojeg se moţe 
poboljšati sigurnost u budućnosti, odnosno što se moţe promjeniti kako nebi dolazilo do 
većeg broja nesreća. 
Problem istraživanja je analiziranje statistiĉih podataka koji pokazuju kako sigurnost 
moţe biti poboljšana. 
1.2. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
Svrha istraživanja predstavlja trenutno stanje cesta na podruĉju Liĉko – senjske 
ţupanije, pokazuje statistiĉke podatke o prometnim nesrećama, broju poginulih, ozljeĊenih i 
slicno. 
Cilj istraživanja je pomoću podataka koji se iznesu, pokušati ukazati na pogreške, te 
kako te pogreške mogu biti smanjene. 
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1.3. STRUKTURA RADA 
Da bi se uspješno odgovorilo na zahtjeve istraţivane problematike ovaj rad je bilo 
potrebno strukturirati u pet meĊusobno povezanih dijelova. 
U prvom dijelu UVOD prikazan je predmet i problem istraţivanja, svrha i ciljevi 
istraţivanja, struĉne istraţivaĉke metode i struktura rada. 
U drugom dijelu pod naslovom, ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA 
CESTAMAgovori se o zakonima i ĉlancima koji govore o pravilima ponašanja sudionika u 
prometu. 
U trećem dijelu pod naslovom ĈIMBENICI SIGURNOSTI CESTOVNOG 
PROMETA govori se o ĉimbenicima koji su bitni za cestovni promet. 
Ĉetvrti dio rada, OPĆENITO O LIĈKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI govori o 
statistiĉkim podacima ţupanije uz nekoliko prikazanih slika. 
U petom poglavlju STANJE SIGURNOSTI NA PORDUĈJU REPUBLIKE 
HRVATSKE statistiĉki su prikazane nesreće, broj vozaĉa i sliĉno za period poslje 2011-te 
godine, te takoĊer napravljena usporedba istih podataka sa podacima od prije desetak godina, 
te na kraju iznesen je plan koji je napravljen kako bi se uvidjelo na koji naĉin će se sigurnost 
još poboljšati. 
Na kraju u ZAKLJUĈKU, ukratko su prezentirani rezultati  istraţivanja do kojih se 
došlo u ovome radu. 
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2. ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA 
 
Zakon je najvaţniji izvor za pravila o sigurnosti prometa na cestama. Iznad njega je 
samo Ustav. Sigurnost prometa na cestama ima više znaĉenja.Kao dio opće sigurnosti taj 
pojam oznaĉava kakvoću odnosa sudionika u prometu na cestama, koju obiljeţava stanje 
zaštićenosti sudionika i dobara. Sigurnost, u tome smislu, izraţava redovno ţeljeno stanje, 
sustav i sadrţaj odnosa kakvu su društveno prihvatljivi,svrhoviti i planirani. U tom je smislu 
sigurnost prometa na cestama dio opće sigurnosti. 
Opasnost u prometu na cesti moţe biti razliĉita. Prije svega razliĉiti su izvori opasnosti od 
kojih razlikujemo: 
 apstraktnu opasnost 
 konkretnu opasnost. 
Apstraktna opasnost odnosi se na situaciju u kojoj se ne zahtjeva nastupanje stvarne 
opasnosti za zaštićeno dobro. Zaštićeno dobro ne mora biti doista ugroţeno. Naime, 
apstraktna opasnost izraţava opasnost same radnje: njeno svojstvo da izaziva opasnost (iako 
nje u konkretnom sluĉaju stvarno nije bilo ili nije utvrĊivana, kao u primjeru voţnje lijevom 
stranom ceste na kojoj se u vrijeme radnje ne nalazi drugo vozilo niti sudionik). 
Konkretna opasnost je za razliku od toga stvarno nastupila. To je bliska mogućnost, 
vjerojatnost nastupanja povrede zaštiĉenog dobra. Za razliku od apstraktrne opasnosti, 
konkretna opasnost izvanredno je stanje u kojemu je odreĊeno dobro dovedeno u stvarnu 
opasnost. Nju valja utvršivati kao da je nastupila povreda. 
Rizik ili opasnost od prometne nesreće je vjerojatnost, šansa ili oĉekivanje da se kao 
posljedica odreĊenog vladanja u prometu dogodi prometna nesreća u cestovnom prometu. U 
tom smislu rizik je odnos izmeĊu prometnih nesreća i koliĉine prometa na cestama. 
Sigurnost prometa na cestama je pravno-regulativna kategorija, predmeta ureĊenja 
odreĊenih pravnih propisa. Zakon je njegov osnovni, najvaţniji izvor. Njime se ureĊuju 
odnosi meĊu temeljnim sastojcima prometa na cestama, utemeljuju pravila ponašanja 
sudionika te druga pitanja, ĉime Zakon dobiva znaĉenje temeljnoga izvora posebnog podruĉja 
prometnog upravnog prava. Prometno upravno pravo obiljeţava velik broj zakonskih i 
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podzakonskih izvora, masovnost adresata, visok stupanj normiranosti, stanovita autonomija, 
internacionalizacija uvjetovana meĊunarodnim znaĉajem suvremenog prometa na cestama itd. 
(Pavišić,Matiša – 2012.; 1) 
2.1. OSNOVNE ODREDBE 
Prvi dio obuhvaća ĉlanke 1. – 3. Ĉlanak 1. OdreĊuje predmet ureĊenja Zakona. Zakon 
nema odreĊenja pojma sigurnosti prometa na cestama. Iz cjeline zakonskih odredbi, nameće 
se shvaćanje sigurnosti prometa na cestama kao ţeljena razina kakvoće odnosa njegovih 
sudionika, ali i ostalih utjecajnih ĉimbenika sustava sigurnosti cestovnog prometa. 
(Pavišić,Matiša – 2012.; 9) 
Ĉlanak 1. 
1) Ovim Zakonom utvrĊuju se temeljna naĉela meĊusobnih odnosa, ponašanje sudionika 
i drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima morau udovoljavati ceste 
glede sigurnosti prometa,pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i 
znakova koje daju ovlaštene osobe, duţnosti u sluĉaju prometne nesreće, 
osposobljavanje kandidata za vozaĉe,polaganje vozaĉkog ispita i uvjeti za stjecanje 
prava na upravljanje vozilima,vuĉa vozila,ureĊaji i oprema koje moraju imati 
vozila,dimenzije,ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju 
udovoljavati vozila u prometu na cestama 
2) Prometom na cesti prema ovom Zakonu, podrazumijeva se promet vozila, pješaka i 
drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste 
za javni promet. (Pavišić,Matiša – 2012.; 9) 
 
Ĉlanak 3. 
1) Drţavna tijela i tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, pravne i 
fiziĉke osobe te sudionici u prometu duţni su, u postupanju prema odredbama ovoga 
Zakona, voditi raĉuna o sigurnosti, razvijati solidarnost, humane i etiĉke odnose meĊu 
sudionicima u prometu na cestama, štititi zdravlje i ţivot drugih osoba, osobito djece, 
osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih osoba i brinuti se o zaštiti ţivotnog okoliša. 
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2) Ministarstvo nadleţno za poslove obrazovanja duţno je u odgojno-obrazovne 
programe, poĉevši od predškolskih ustanova, uvrstiti sadrţaje primjerene uzrastu, koji 
imaju za cilj osposobljavanje za sigurno sudjelovanje u prometu te promicanje i 
podizanje razine prometne kulture. (Pavišić,Matiša – 2012.; 46) 
2.2. CESTE 
Predmetni dio obuhvaća ukupno 6 ĉlanaka s time da je u prvi odjeljak sustavno 
smješteno ĉetiri ĉlanka, a u drugi dva ĉlanka. Odredbe predmetnog dijela odnose se na 
sigurnosnu komponentu ceste (Road) kao osnovne na kojoj se odvija promet. Konstrukcijsko 
– tehniĉke uvjete i pravila koja su u svezi s tim sadrţe Zakon o cestama i drugi propisi. 
(Pavišić,Matiša – 2012.; 57) 
Ĉlanak 6. 
1) Ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju se projektirati, izgraĊivati, 
opremati, odrţavati i štitit tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti 
prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju 
toga zakona 
2) Pravna ili fiziĉka osoba obrtnik nadleţna za odrţavanje ceste duţna je voditi brigu i 
poduzimati primjerene mjere glede omogućavanja odvijanja sigurnog i nesmetanog 
prometa 
3) Javne ceste, njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima, mogu se pustiti u promet tek 
nakon što se, na naĉin propisan posebnim zakonom,utvrdi da s gledišta sigurnosti 
prometa udovoljavaju propisanim tehniĉkim normativima 
4) Ministar nadleţan za poslove promet, u suglasnosti s ministrom nadleţnim za 
unutarnje poslove donijet će propis o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi 
elementi moraju udovoljavati s gledište sigrunosti prometa te propis o uvjetima i 
naĉinu postavljanja prometna signalizacije i odvijanja prometa na javnim cestama 
prilikom njihove izgradnje, rekonstrukcije i odrţavanja 
5) Novĉanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna ili fiziĉka osoba obrtnik koji postupi suprotno odredbama stavka 1., 2. i 3. 
ovoga ĉlanka 
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6) Novĉanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz 
ovog ĉlanka odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu drţavne vlasti ili tijelu jedinice 
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave.(Pavišić,Matiša – 2012.; 57) 
 
Ĉlanak 7. 
1) Javne ceste moraju imati najmanje dvije prometne trake i dvije rubne trake koje se 
grade neprekinuto uzduţ javne ceste u istoj širini, ovisno o vrsti ceste, odnosno širini 
prometne trake, uz izdignuti rubnjak na objektima (mostovima, vijaduktima, tunelima, 
galerijama i sl.) 
2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog ĉlanka,lokalna cesta moţe imati samo jednu 
prometnu traku, s tim da, ovisno o preglednosti ceste, na udaljenosti od najviše 500m, 
ima odgovarajuća proširenja za mimoilaţenje vozila. (Pavišić, Matiša – 2012.; 65) 
 
Ĉlanak 8. 
1) Javne ceste, osim lokalnih cesta, moraju biti u stanju u kujem podnose osovinsko 
opterećenje od najmanje 11.500 [kg] 
2) Lokalne ceste, kao i nerazvrstane ceste, moraju biti u stanju u kojem podnose 
osovinsko opterećenje od najmanje 6.000 [kg]. (Pavišić, Matiša – 2012.; 66) 
2.3. PROMETNA PRAVILA 
Dio koji obuhvaća prometna pravila ima ukupno 30 pododjeljaka. Propisi o prometnim 
pravilima ukljuĉuju pravila (norme) prometa koja su predviĊena Zakonom i drugim 
propisima. To su prometni propisi i u njima ukljuĉene norme ponašanja u prometu. Povreda 
tih propisa znaĉi postupanje protivno u njima sadrţanim normama (nepropisno, protupropisno 
postupanje). (Pavišić, Matiša – 2012.; 105) 
RADNJE VOZILOM U PROMETU 
Za radnje vozilom u prometu postavljena su naĉelna polazišta. Radnje koje su 
predmetom ureĊenja, pojmovno su odreĊene u ĉlanku 2. stavku 1. toĉkama 69. - 76. Ĉlanci 
43. – 44. cijena su odredaba koje ureĊuju istu materiju. Opće pravilo za ponašanje sudionika u 
prometu je ĉlanak 7 beĉke konvencije o cestovnom prometu. (Pavišić, Matiša – 2012.; 122) 
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Ĉlanak 43. 
1) Vozaĉ koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju 
vozilom (ukljuĉiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, 
pretjecati, obilaziti, zavoziti unatrag i sl.) ne smije poĉeti takvu radnju ako time dovodi 
u opasnost druge sudionike u prometu ili imovinu 
2) Prije zapoĉinjanja radnji iz stavka 1. ovog ĉlanka, vozaĉ je duţan uvjeriti se da to 
moţe uĉiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom 
raĉuna o poloţaju vozila te o smjeru i brzini kretanja 
3) Novĉanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozaĉ ako 
postupi suprotno odredbama ovog ĉlanka.(Pavišić,Matiša – 2012.; 122) 
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3. ĈIMBENICI SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 
 
Ĉimbenike sigurnosti cestovnog prometa moţemo podijeliti kao: 
 ĉovjek kao ĉimbenik sigurnosti cestovnog prometa 
 vozila kao ĉimbenik sigurnosti cestovnog prometa 
 cesta 
 promet na cesti 
 incidentni faktor. 
3.1 ĈOVJEK KAO ĈIMBENIK SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 
Na ponašanje ĉovjeka kao ĉimbenika sigurnosti cestovnog prometa utjeĉu: 
 osobne znaĉajke vozaĉa 
 psihofiziĉke osobine 
 obrazovanje i kultura. 
Osobnost je organizirana cijelina svih osobina, svojstava i ponašanja kojima se svaka 
ljudska individualnost izdvaja od svih drugih pojedinaca odreĊene zajednice. Psihiĉki stabilna 
osoba je preduvjet sigurnog odvijanja prometa. (Rotim, Peran– 2011.) 
Psihiĉke osobine: 
a) Sposobnost – skup priroĊenih i steĉenih uvjeta koji omogućuju obavljanje neke 
aktivnosti 
b) Stajalište – rezultat odgoja u školi, obitelji, društva i uĉenja mogu biti privremena i 
trajna. Privremena nastaju nakon pijanstva, svaĊe, ne prospavane noći, a stalna zbog 
pogrešnog odgoja 
c) Temperament – uroĊena osobina koja se oĉituje u naĉinu mobiliziranja psihiĉke 
energije kojom odreĊena osoba raspolaţe. Temperament obuhvaća psihićke osobine 
koje su povezane s emocijama 
d) Osobne crte – specifiĉne strukture pojedinca zbog kojih on u razliĉitim situacijama 
reagira na isti naĉin. Od znakovitih crta mogu se izdvojiti odnos pojedinca prema sebi, 
prema drugima te prema radu 
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e) Karakter ili znaĉaj – oĉituje se u moralu ĉovjeka i njegovu odnosu prema ljudima te 
prema poštivanju društvenih normi i radu. Karakteristike – marljivost, skromnost, 
pristojnost, laţljivost, lijenost. (Rotim, Peran– 2011.) 
Psihofiziĉke osobine: 
a) Funkcije organa osjeta – vid, sluh, miris, ravnoteţa i dr. 
b) Psihomotoriĉke sposobnosti – brzina, preciznost i usklaĊen rad raznih mišića 
c) Mentalne sposobnosti – mišljenje, pamćenje, inteligencija, uĉenje i sl. Osobe s 
mentalnim sposobnostima bolje poznaju svoju okolinu i lakše se prilagĊavaju. 
Obrazovanje i kultura vaţni su ĉimbenici u meĊuljudskim odnosima u prometu. Vozaĉ 
koji je stekao odreĊeno obrazovanje poštuje prometne propise i odnosi se ozbiljno prema 
ostalim sudionicima u prometu. Takav vozaĉ nastoji pomoći ostalim vozaĉima kako bi se 
izbjegle prometne nesreće. Uĉenjem se postiţe znanje koje je nuţno za normalno odvijanje 
prometa, a tu se ubrajaju poznavanje zakona i propisa. (Rotim, Peran – 2011.) 
 
3.2 VOZILO KAO ĈIMBENIK SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 
Vozilo je prijevozno sredstvo namijenjeno prijevozu ljudi i tereta, a moţe se kretati 
pravocrtno ili krivocrtno jednolikom brzinom, ubrzano ili usporeno. Svojom konstrukcijom i 
eksploatacijskim znaĉajkama utjeĉe u velikoj mjeri na sigurnost prometa. Elementi vozila koji 
utjeĉu na sigurnost prometa mogu se podijeliti na aktivne i pasivne. (Rotim, Peran – 2011.) 
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Aktivni elementi sigurnosti vozila 
a) Koĉnice – ruĉna i noţna. Najveća opasnost za sigurnost prometa pri naglom koĉenju 
je blokiranje kotaĉa jer se pri tom gubi 60% sile koĉenja 
 
Slika 1. Prikaz sustava za koĉenje 
Izvor:  www.petabrzina.com (11.08.2016) 
b) Upravljaĉki mehanizam – moţe biti jedan od uzroka prometne nesreće. Zbog velike 
zraĉnosti u pojedinim elementima upravljaĉkog mehanizma, zbog loma nekih dijelova 
ili zbog ne ispravnosti sigurnosne brave upravljaĉkog volana koja se moţe sama od 
sebe zakljuĉati volan i sprijeĉiti njegovo okretanje 
Slika 2. Upravljaĉki mehanizam 
 
Izvor: www.f-1.ba (11.08.2016) 
c) Gume – posebno utjeĉu na sigurnost prometa jer je njihova uloga što bolje prijanjanje 
izmeĊu kotaĉa i podloge. Za sigurnu voţnju vaţno je da guma ima dobar navez, a 
dubina naveza ne smije biti manja od jednog milimetra za osobna vozila i dva 
milimetra za teretna vozila te autobuse 
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Slika 3. Guma 
 
Izvor: http://www.ekupi.ba/Auto-gume-g9321.aspx (11.08.2016) 
d) Svjetlosni i signalni ureĊaji – osvjetljavaju cestu ispred vozila, oznaĉavaju poloţaj 
vozila na kolniku i daju odgovarajuće signale. Pravilnom uporabom svjetlosnih 
ureĊaja svaki vozaĉ pridonosi većoj sigurnosti u prometu. Vaţno je vidjeti i biti viĊen. 
Svjetlnosni i signalni ureĊaji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: 
 za vrijeme voţnje noću moraju rasvjetlavati cestu i njezinu bliţu okolicu 
 omogućavati promet vozila i u uvjetima slabe vidljivosti 
 moraju upozroavati ostale sudionike u prometu o svakoj promjeni pravca i 
brzine kretanja vozila. 
 
Slika 4. Svjetlosni i signalni ureĊaji 
 
Izvor: http://www.cvh.hr/informacije/ (11.08.2016) 
e) UreĊaji koji povećavaju vidno polje vozaĉa – prozorska stakla na vozilu, brisaĉi, 
peraĉi vjetrobranskog stakla i retrovizori. U posljednje vrijeme radi povećanja vidnog 
polja proizvode se dvodjelna zrcala 
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Slika 5. Retrovizor 
 
Izvor: www.qmarket.hr (11.08.2016) 
f) UreĊaji za grijanje, hlaĊenje i provjetravanje – vaţni su za radnu sposobnost 
vozaĉa,a samim time i za sigurnost prometa. Pri temperaturi manjoj od 13o C i većoj 
od 30
o
 C sposobnost vozaĉa opada 
Slika 6. UreĊaji za grijanje, hlaĊenje i provjetravanje 
 
Izvor: http://sbonline.net/datoteke/clanci/klima.jpg (11.08.2016) 
g) Vibracije vozila – mogu biti neugodne za putnika u vozilu, a povećavaju se pri ĉestoj 
promjeni ubrzanja vozila 
h) Buka – djeluje na ţivĉani sustav i unutarnje organe. Izaziva glavobolju, vrtoglavicu, 
razdraţljivost te smanjuje sposobnost vozaĉa. Djelovanje buke iznad 80 [dB] štetno je 
za organe sluha, a u prostoru za putnika nebi trebalo prelaziti 70 [dB]. 
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Pasivni elementi sigurnosti vozila 
a) Karoserija – namijenjena za smještaj vozaĉa i putnik, a priĉvršćena je za okvir. 
Prednji i straţnji dio vozila trebali bi svojom deformacijom prihvatiti što više 
kinetiĉke energije i najveći udar te na taj naĉin što više zaštititi središnji dio 
Slika 7. Karoserija 
 
Izvor: www.silux.hr (11.08.2016) 
b) Vrata – moraju izdrţati sve vrste udarnog opterećenja i sprijeĉiti savijanje školjke. Na 
njima mora biti ugraĊen sustav blokiranja protiv otvaranja u trenutku udara. 
Slika 8. Vrata 
 
Izvor: www.index.hr (11.08.2016) 
c) Sigurnosni pojas – najvaţniji element pasivne sigurnosti. Sprjeĉava se udar glavom u 
volan i vjetrobransko staklo. Smanjuje se broj teţe ozljeĊenih do tri puta, a smrtno 
stradalih do 60%. 
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Slika 9. Sigurnosni pojas 
 
Izvor: http://www.mojosijek.hr/tag/sigurnosni-pojas (11.08.2016) 
d) Nasloni za glavu – podupiru glavu i vrat, rasterete vratne kralješke 
Slika 10. Nasloni za glavu 
 
Izvor: blog.garaza.rs (11.08.2016) 
e) Vjetrobransko staklo i zrcala – uzrok 90% ozljeda glave pa pri konstrukciji vozila 
treba natojati povećati razmak izmeĊu putnika i vjetrobranskog stakla. 
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Slika 11. Vjetrobransko staklo i zrcalo 
 
Izvor: http://www.index.hr/images2/CitroenC3newD5G.jpg (11.08.2016) 
f) Položaj motora, spremnika, rezervnog kotaĉa i akumulatora – mora biti takav da 
ne ugroţava središnji putniĉki prostor. Poloţaj motora u prednjem dijelu najbolje je 
rješenje jer u sudaru motor preuzima najveći dio kinetiĉke energije 
 
Slika 12. Poloţaj motora, spremnika i akumulatora 
 
Izvor: www.autovesti.com (11.08.2016) 
g) Odbojnik – element koji ima zadaću da pri sudaru apsorbira dio kinetiĉke energije. 
Priĉvršćuje se na prednju i straţnju stranu vozila. Mogu amortizirati udarce do 20 
km/h 
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Slika 13. Odbojnik 
 
Izvor: http://www.njuskalo.hr/vanjski-tuning/bmw-5-f10-f11-m5-sport-prednji-branik-
odbojnik-pdc-sra-oglas-18882877 (11.08.2016) 
h) Sigurnosni zraĉni jastuk – djeluje automatski u trenutku sudara. U vremenu od 26 
tisućinki sekunde zraĉni jastuk izbacuje se iz volana ili prednjeg dijela vozila. 
Slika 14. Sigurnosni zraĉni jastuci 
 
Izvor: www.vidiauto.com (11.08.2016) 
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3.3. CESTA KAO ĈIMBENIK SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 
 
Vozaĉi trebaju poštivati dopuštenu ili prometnim znakom ograniĉenu brzinu kretanja 
vozila tj. prilagoditi je osobinama i stanju ceste te vremenskim uvjetima. Nepropisna i 
neprilagoĊena brzina kretanja vozila jedan je od najĉešćih uzroka prometnih nesreća. Stoga 
vozaĉi trebaju poštivati dopuštenu ili prometnim znakom ograniĉenu brzinu kretanja vozila, 
odnosno prilagoditi je osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim 
prilikama, stanju vozila i tereta te gustoći prometa tako da vozilo pravodobno mogu zaustaviti 
pred svakom zaprekom koju mogu predvidjeti ili postupiti prema prometnom pravilu ili 
znaku. (Rotim, Peran – 2011.) 
Ograniĉenje prema kategoriji ceste 
Na cesti u naselju vozaĉ se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 50 kilometara 
na sat, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za 
cijelo naselje ili dio. Iznimno od ove odredbe, na cesti u naselju ĉiji prometno-tehniĉki i 
sigurnosni elementi to omogućuju moţe se prometnim znakom dopustiti kretanje vozilom i 
brzinom većom od 50 km/h , a najviše do 80 km/h. 
Na cesti izvan naselja vozaĉ se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene 
postavljenim prometnim znakom, a najviše: 
 130 km/h na autocestama 
 110 km/h na cestama namijenjenim iskljuĉivo za promet motornih vozila i brzoj cesti 
 90 km/h na ostalim cestama. 
PredviĊene kazne 
Za prekoraĉenje brzine u naselju predviĊene su sljedeće kazne: 
 za prekoraĉenje veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograniĉene 
brzine propisana je novĉana kazna od 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 
dana, a po pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozaĉa upisat će se 
3 negativna prekršajna boda 
 za prekoraĉenje veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna od 2000 kuna i po pravomoćnosti 
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prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozaĉa upisat će se 2 negativna prekršajna 
boda 
 za prekoraĉenje veće od 20 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna od 1000 kuna i po pravomoćnosti 
prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozaĉa upisat će se 1 negativni prekršajni bod 
 za prekoraĉenje veće od 10 do 20 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna od 500 kuna 
 za prekoraĉenje do 10 km/h više od dopuštene ili prometnim znakom ograniĉene 
brzine propisana je novĉana kazna u iznosu od 300 kuna. (Rotim, Peran – 2011.) 
 
Za prekoraĉenje brzine izvan naselja predviĊene su sljedeće kazne: 
 za prekoraĉenje brzine veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna od 3000 do 7000 kuna, a po 
pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozaĉa upisat će se 3 
negativna prekršajna boda 
 za prekoraĉenje brzine veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna od 1000 kuna 
 za prekoraĉenje brzine veće 10 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom 
ograniĉene brzine propisana je novĉana kazna u iznosu od 500 kuna.(Rotim, Peran– 
2011.) 
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4. OPĆENITO O LIĈKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI 
 
Liĉko-senjska županija smještena je izmeĊu Primorsko-goranske ţupanije 
na  sjeverozapadu,  Karlovaĉke  ţupanije  na  sjeveru,  Zadarske  ţupanije  na  jugu  i  jugoisto
ku te  Bosne  i  Hercegovine  na  istoku.  Ima  središnji  geografski  poloţaj  i  vaţno  spojno  
znaĉenje  unutar  prostora Republike Hrvatske.  
 
Slika 15. Poloţaj Liĉko – senjske ţupanije u Republici Hrvatskoj 
Izvor: http://www.licko-senjska.hr/index.php/o-zupaniji/opci-podatci (07.06.2016.) 
Ima  središnji  geografski  poloţaj  i  vaţno  spojno  znaĉenje  unutar  prostora 
Republike Hrvatske. Prema  popisu  stanovništva  2011.  godine  Ţupanija 
ima  50.927  stanovnika, što je u odnosu na 2001. g. kada je imala 53.677 stanovnika 
znaĉajan  pad od 5,12 %. Liĉko - senjska ţupanija obuhvaća 4 grada (Gospić, Novalja, Otoĉac 
i Senj) i 8 općina (Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitviĉka jezera (sjedište 
Korenica), Udbina i Vrhovine).  
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Slika 16. Cestovna mreţa u LSŢ 
Izvor: http://www.licko-senjska.hr/index.php/o-zupaniji/opci-podatci (07.06.2016.) 
U periodu od 2003. do 2007. godine izgraĊeno ukupno 138,3 [km] autoceste i brzih 
cesta te oko 6 [km] nove drţavne ceste po trasi bivše ţupanijske ceste. Duljina ţupanijskih 
cesta je oko 500  [km] dok na lokalne ceste otpada oko 650 [km]. (Prša, 2015.) 
Posebno mjesto u ţupaniji pripada Velebitu, najduţoj i najistaknutijoj hrvatskoj planini, koja 
razdvaja prostor Ţupanije na dva proĉelja: primorsko i kontinentalno. Velebit je ujedno Park 
prirode i svjetski rezervat biosfere unutar kojega su dva nacionalna parka (Nacionalni park 
„Paklenica“ i Nacionalni park „Sjeverni Velebit“). Tu je i liĉka gorsko-krška zavala sa 
orografskim obodom Plješivice i Kapele, koja, zbog svoje geološko-geomorfološke 
predispozicije, predstavlja najveći prirodni spremnik kvalitetne pitke vode u Hrvatskoj, te 
izuzetno atraktivne rijeke Gacka, Lika, Una i Korana. 
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Slika 17. Prirodna obiljeţja u LSŢ 
Izvor: http://www.licko-senjska.hr/index.php/o-zupaniji/opci-podatci (07.06.2016.) 
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5. STANJE SIGURNOSTI NA PODRUĈJU REPUBLIKE HRVATSKE 
5.1. STANJE SIGURNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (2011. – 2015.) 
Prometne nesreće u Republici Hrvatskoj su u padu u proteklih pet godina, isto kao i u 
Liĉko-senjskoj ţupaniji tako i u RH do 2015.g imali smo stalni pad od tri do pet tisuća po 
godini dok je u 2015-oj godini taj broj porastao za 1100 cestovnih prometnih nesreća u 
usporedbi s godinom prije. (http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
Grafikon 1. Prometne nesreće u RH 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
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5.2. PROMETNI PREKRŠAJI U 2014. I 2015.g 
 
Po ovim statistiĉkim podacima iz 2014. i 2015. godine moţemo vidjeti da je u 
prethodnoj godini porast od 3,6% prometnih prekršaja odnosno oko 29000 prekršaja više. 
Najveći porast je u naseljenim mjestima gdje se ne poštuje ograniĉenje brzine, te ne 
poštivanje  zakona koji ne dozvoljava alkohol u krvi kod mladih vozaĉa (do 24 godine). 
Slika 18. Vrste prekršaja u prometu 2014. i 2015. g 
 
Izvor: http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.) 
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Slika 19. Vrste prometnih nesreća 2014. i 2015. g 
Izvor:http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.) 
Kod prometnih nesreća naravno ne dogaĊaju se sve jednako i nisu sve jednake teţine 
po ozljedama i nastradalima. Ovaj statisiĉki grafikon pokazuje da se najviše nesreća sa 
nastradalim osobama kad se sudar dogaĊa u pokretu vozila, pribliţno 5000 nesreća godišnje 
dok je na  drugom mjestu slijetanje vozila s ceste s oko 2500  te na trećem, nalet vozila na 
pješaka sa 1500 nesreća. U 2015-oj godini doţivjeli smo porast od 4% nesreća u odnosu na 
prethodnu godinu u kojima je poginulo 348 te ozlijeĊeno 15000 osoba. 
Slika 20. Nastradali sudionici 2014. i 2015. g 
Izvor:http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.) 
Najviše stradaju vozaĉi,u 2015-oj godini njih 225 dok ostalo otpada na putnike i 
pješake, dok je omjer kod ozljeĊenih drugaĉiji,vozaĉi 9000, putnici 4500 te pješaci 1500. 
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5.3. STANJE SIGURNOSTI NA PODRUĈJU LIĈKO – SENJSKE ŽUPANIJE 
 
Liĉko-senjska ţupanija je površinom najveća ţupanija u Republici Hrvatskoj, a 
naseljenošću najmanja. Svega 51000 stanovnika ĉini je najmanjom po stanovištvu stoga ne 
ĉudi podatak da je po broju nesreća i poginulih po statistiĉim podacima meĊu najsigurnijim 
ţupanijama. 
5.3.1 Zadnjih deset godina 
Prema statistiĉkim podacima iz MUP-ovog biltena statistika pokazuje sljedeće 
podatke: 
Grafikon 2. Prometne nesreće u LSŢ od 2006. – 2015. 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
Prema ovoj krivulji prometne nesreće u Liĉko – senjskoj ţupaniji u zadnjih deset 
godina su bile u znaĉajnom padu sve do posljednje statistiĉki gledane godine kada se dogodilo 
120 prometnih nesreća više nego što je to bilo 2014-te godine. 
(http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
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Grafikon 3. Broj poginulih u Liĉko – senjskoj ţupaniji 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
Broj poginulih u prometnim nesrećama u Liĉko – senjskoj ţupaniji je varirao do 2012-te 
godine kada je poginulo 31 osoba, te nakon toga pada za 50% sljedeće godine da bi 2014-te 
godine taj broj bio još 50% manji odnosno samo 8 poginulih, što je najmanje do sada odkada 
se vodi statistika. 
Grafikon 4. Voţnja pod utjecajem alkohola 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
Voţnja pod utjecajem alkohola u Liĉko – senjskoj ţupaniji u konstantnom je padu, s 
obzirom da je 2007. godine taj broj iznosio 1228 vozaĉa pod utjecajem alkohola, a 2015-te 
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godine 555 što bi znaĉilo da je to smanjenje od gotovo 125%, te se moţe reć da Zakoni koje 
provodi MUP djeluju i da je sigurnost na cestama iz godine u godinu sve veća. 
(http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
5.3.2 Zadnjih pet godina 
 
Grafikon 5. Prometne nesreće i poginuli 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
U ovom grafikonu se vidi da je najviše prometnih nesreća u zadnjih pet godina bilo u 
2015.  njih 1015 u kojima je nastradalo 12 osoba. Dok je 2014. godine bilo najmanje 
prometnih nesreća 883 te je te godine i poginulo najmanje osoba,njih šest. Ako pogledamo 
grafikon od 2011-te godine moţemo vidjeti kako je do kraja 2014-te godine broj nesreća se s 
godinama smanjivao da bi u 2015. bio najveći (u odnosu na 2014.god 132 nesreće više). 
(http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
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Grafikon 6. Voţnja pod utjecajem alkohola 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
Opće poznato je da je alkohol glavni krivac za većinu sukoba u današnje vrijeme, tako 
je i glavni krivac za stvaranje prometnih nesreća. Ako usporedimo ovaj grafikon i grafikon o 
broju prometnih nesreća u LSŢ moţemo primjetiti da je alkohol krivac za 50-70% prometnih 
nesreća na tom podruĉju. Moţemo primjetiti da iz godine u godinu ima sve manje vozaĉa koji 
voze pod utjecajem alkohola. 
Grafikon 7. Broj nesreća zbog nepoštivanja crvenog svijetla 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
Kao što je alkohol glavni krivac za prometne nesreće, tako vozaĉi pod utjecajem 
alkohola ili ne, ĉesto zbog svoje bahatosti znaju prolaziti kroz crveno svijetlo ne mareći za 
druge sudionike u prometu te samim time izazvati prometnu nesreću. Kao što vidimo iz 
prethodnog grafikona, broj nesreća izazvanih prolaskom kroz crveno svijetlo u Liĉko – 
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senjskoj ţupaniji je izmeĊu 40 i 50 osim u 2014 godini kad je bilo znaĉajno manje, njih 27. 
(http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
Grafikon 8. Broj registriranih vozila 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: www.mup.hr  (07.06.2016) ) 
 
Broj registriranih cestovnih vozila u zadnjih 5 godina je u konstatnom porastu, bez 
obzira na gospodarsku krizu i nedostatak radnih mjesta u našoj ţupaniji. U 2011-oj godini taj 
broj je iznosio 20652 cestovna motorna vozila, dok taj broj u 2015-oj godini iznosi 21430 što 
je za 800 vozila više. Povećanje broja vozila, ne samo u Liĉko-senjskoj ţupaniji već cijeloj 
hrvatskoj omogućuje i velik broj mladih vozaĉa kojih je svake godine sve više (oko 20000 
vozaĉa više svake godine). (http://www.mup.hr/main.aspx?id=180991 (07.06.2016.)) 
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5.4. NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 2010. – 
2020. 
Vizija nacionalnog programa je drastiĉno smanjenje smrtnog stradavanja i teškog 
ozljeĊivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i 
kvalitete ţivota te sigurna i odrţiva mobilnost. 
5.4.1. Kvalitativni ciljevi 
 poticati provedbu preporuka Svjetskog izvješća o prevenciji ozljeda u cestovnom 
prometu, Svjetske zdravstvene organizacije 
 pojaĉati ulogu Vlade u podruĉju sigurnosti cestovnog prometa, ukljuĉujući i 
imenovanja ili jaĉanja strukovnih agencija i srodnih mehanizama koordinacije na 
nacionalnoj i subnacionalnoj razini 
 Postaviti ambiciozan, ali ostvariv cilj smanjenja broja nesreća na drţavnoj razini ĉije 
je izvršenje jasno povezano s planiranim investicijama i politiĉkim inicijativama, što 
će mobilizirati za to potrebna sredstva koja će omogućiti uĉinkovitu i odrţivu 
provedbu planiranih ciljeva u okviru sigurnosne strategije 
 Izraditi posebna rješenja za razvoj i provedbu politike i infrastrukture koji bi zaštitili 
sve sudionike u prometu, a osobito one najranjivije kao što su pješaci, biciklisti, 
motociklisti i korisnici javnog prijevoza, kao i djecu, starije osobe i osobe s 
invaliditetom 
 Zapoĉeti organizirati i provoditi sigurniji i odrţivi prijevoz, što ukljuĉuje inicijativu i 
planiranje korištenja zemljišta i poticanje alternativnih oblika prijevoza 
 UsklaĊivati propise vezane za sigurnost prometa na cestama s dobrom praksom 
prihvaćanja relevantnih rezolucija, instrumenata i niza priruĉnika izdanih od strane 
Ujedinjenih naroda o sigurnosti prometa na cestama 
 Jaĉati svijest o potrebi sustavnog poboljšanje zakonodavstva – postojećih zakona o 
sigurnosti prometa, propisa o sigurnosti vozila i sustava registracije vozila, a u skladu 
s odgovarajućim meĊunarodnim standardima 
 Poticati tvrtke da aktivno doprinose poboljšanju rada na sigurnosnim standardima 
cesta kao i sigurnosti na njima korištenjem najbolje prakse u upravljanju voznim 
parkom. Poticati suradnju i aktivnosti izmeĊu relevantnih tijela javne uprave, 
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privatnog i javnog sektora i civilnog društva. (http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_59_1321.html) 
 
5.4.2. Kvantitativni ciljevi 
Budući da se Nacionalni program donosi za isto razdoblje za koje je Europska unija 
donijela 4. Akcijski program cestovne sigurnosti u kojem predlaţe da se, bez obzira što do 
sada zacrtani cilj neće biti ostvaren, za iduće razdoblje (2011. – 2020.) planira smanjenje 
broja stradalih u prometnim nesrećama za 50% i Republika Hrvatska, kao skorašnji ĉlan 
Europske unije, treba svoje ciljeve uskladiti s europskim. Ukoliko bi se takav cilj smanjenja 
broja poginulih u prometnim nesrećama za 50% do 2020. godine ostvario, Republika 
Hrvatska bi se znatno pribliţila zemljama koje već niz godina imaju odliĉne rezultate u 
podruĉju sigurnosti prometa. Ovakav ambiciozan cilj ostvariv je ukoliko dobije stvarnu, a ne 
samo deklarativnu, podršku najviših drţavnih tijela i pojedinaca te ako se u njegovu 
realizaciju ukljuĉe i institucije civilnog društva kako bi se što širi krug ljudi senzibilizirao i 
potaknuo na vlastiti doprinos vlastitom cilju.(http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_59_1321.html) 
Slika 21. Smanjenje broja poginulih za 2020-tu godinu 
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_59_1321.html (07.06.2016.) 
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Grafikon 9. Broj poginulih u Republici Hrvatskoj 2011. – 2015. 
 
Izvor: Osobna izrada (podaci preuzeti od: Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 
(31.08.2016.)) 
Broj poginulih u prvih pet godina nacionalnog programa kreće se oĉekivano, odnosno 
svake godine broj poginulih je bio sve manji, osim u 2015-oj godini kad je taj broj nešto veći 
u odnosu na 2014-tu godinu. Ako se broj poginulih nastavi kretati kao i do sada od poĉetka 
nacionalnog programa, cilj bi se mogao ostvariti. 
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Slika 22. Grafiĉki prikaz kretanja stvarnog i oĉekivanog broja poginulih 
Izvor: Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa (31.08.2016) 
Prema ovim podacima broj poginulih bi do 2020-te godine moga ostvariti cilj koji je 
zadan na poĉetku jer krivulja oĉekivanog broja poginulih je iznad krivulje stvarnog broja 
poginuli, odnosno već u 2014-oj godini je stvaran broj poginulih manji od oĉekivanog. 
Osim toga, kvantitativni ciljevi, kao dio teţnji prethodnih Nacionalnih programa definirani su: 
 poštivanje dopuštene brzine kretanja vozila na cestama u optimalnim prometnim 
uvjetima kod 90% vozaĉa, a ostali vozaĉi ne smiju utvrĊena ograniĉenja prekoraĉivati 
za više od 15 posto 
 stupanj raspršenosti svih brzina kretanja vozila u prometnom toku od najviše 10 posto 
 stupanj uporabe sigurnosnog pojasa (vozaĉi i putnici u vozilu) od oko 98 posto 
 stupanj uporabe zaštitne kacige (vozaĉi mopeda i motocikla i putnici na tim vozilima) 
od oko 98% 
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 smanjenje udjela onih koji su pod utjecajem alkohola prouzrokovali prometne nesreće 
sa sadašnjih 13,5% na 8%, kao i smanjenjem udjela poginulih sudionika u tim 
nesrećama s 30,3% na 15 posto 
 smanjenje broja smrtno stradalih osoba koje su umrle tijekom prijevoza do bolniĉke 
ustanove ili umrle u roku od 30 dana od stradavanja u prometnoj nesreći za 30 posto. 
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_59_1321.html) 
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6. ZAKLJUĈAK 
 
Ovaj rad govori o sigurnosti cestovnog prometa na podruĉju Liĉko-senjske ţupanije, te 
nekim dijelom općenito o sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj. Kada 
govorimo o sigurnosti tu postoji Zakon koji je najvaţniji izvor za pravila o sigurnosti prometa 
na cestama. Njime se ureĊuju odnosi meĊu temeljnim sastojcima prometa na cestama, 
utemeljuju pravila ponašanja sudionika te druga pitanja. Na cesti moţe doći do razliĉitih 
situacija u kojima se sudionici suoĉavaju sa razliĉtim opasnim situacijama gdje dolazi do 
raznih rizika koji mogu biti opasni po ţivot. Na rizik djeluju razni ĉimbenici sigurnosti 
cestovnog prometa koje moţemo podijeliti na ĉovjeka te vozila kao ĉimbenike sigurnosti 
cestovnog prometa, cestu, incidentni faktor te promet na cesti. Kada govorimo o Liĉko-
senjskoj ţupaniji ona je smještena izmeĊu Primorsko - goranske ţupanije 
na  sjeverozapadu,  Karlovaĉke  ţupanije  na  sjeveru, Zadarske  ţupanije na jugu te Bosne i 
Hercegovine  na  istoku.   
Ima  središnji  geografski  poloţaj  i  vaţno  spojno  znaĉenje  unutar  prostora 
Republike Hrvatske. Prema  popisu  stanovništva  2011-te  godine  Ţupanija 
ima  50927  stanovnika uz ĉetiri grada, Gospić, Otoĉac, Senj i Novalju. Prometne nesreće u 
Republici Hrvatskoj su u padu u proteklih pet godina, isto kao i u Liĉko-senjskoj ţupaniji tako 
i u RH do 2015.g imali smo stalni pad od tri do pet tisuća po godini dok je u 2015-oj godini 
taj broj porastao. Najviše prometnih nesreća u zadnjih pet godina bilo je u 2015.  njih 1015 u 
kojima je nastradalo 12 osoba. Dok je 2014-te godine bilo najmanje prometnih nesreća 883 uz 
najmanje poginulih osoba, njih šest. Voţnja pod utjecajem alkohola u Liĉko – senjskoj 
ţupaniji u konstantnom je padu, s obzirom da je 2007. godine taj broj iznosio 1228 vozaĉa 
pod utjecajem alkohola, a 2015-te godine tek 555 vozaĉa. Vizija nacionalnog programa za 
sigurnost je drastiĉno smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeĊivanja u prometu, 
smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete ţivota te 
sigurna i odrţiva mobilnost koji se planiraju ostvariti uz neke zadane ciljeve. Ako se pogleda 
ju krivulje oĉekivanog i stvarnog broja poginulih do 2015-te godine, onda nacionalni program 
će ostvariti svoje cilj, odnosno broj poginulih 2020-te godine trebao bi biti manji od 213 
osoba. Opće je poznato da voţnja preko dopuštene brzine ĉesto dovodi do nesreća te zbog tog 
vozaĉi trebaju poštivati dopuštenu ili prometnim znakom ograniĉenu brzinu kretanja vozila  
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